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 Sesungguhnya dalam penciptaan penciptaan langit dan bumi dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda Ulul Albab 
(Q. S. Ali Imron (3):190) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada 
Allah-lah kamu berharap (Q. S. Asy-Syar-h:6-8) 
 
 Takkan terlambat juga takkan lebih cepat semuanya, karena TUHAN 
menjadikan hebat dan tepat pada waktu-Nya 
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Irma Noviasari A210100077, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui 
efektivitas atas penggunaan model pembelajaran moving class dalam 
meningkatkan kemandirian belajar siswa, 2) untuk mengetahui efektivitas atas 
penggunaan model pembelajaran moving class dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa, 3) untuk mengetahui kemandirian belajar dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa, 4) untuk mengetahui efektivitas atas penggunaan model pembelajaran 
moving class dalam meningkatkan kemndirian belajar dan hasil belajar. 
Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta  tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 95 siswa dengan sampel 75 
siswa yang diambil yaitu probability sampling dengan teknik random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket 
yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji analisis jalur (path analysis), uji t, uji F, 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh pada variabel model pembelajaran moving 
class pada hasil belajar sebesar 18% dan beta 0,425, variabel model pembelajaran 
moving class pada kemandirian belajar 34,1% dan beta 0,584, variabel 
kemandirian belajar pada hasil belajar sebesar 31,1% dan beta 0,558. Kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan 
antara model pembelajaran moving class terhadap hasil belajar. Hal ini terbukti 
dari hasil uji t yang memperoleh thitung> ttabelyaitu 4, 007> 1,993 (α = 5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000, 2) ada pengaruh yang signifikan antara model 
pembelajaran moving class terhadap kemandirian belajar. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh thitung> ttabelyaitu 6,151 > 1,993 (α = 5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000, 3) ada pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung> ttabel yaitu 5,744 > 1,993 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 
yaitu 0,000. 4) pengaruh tidak langsung variabel model pembelajaran moving 
class terhadap variabel hasil belajar yang melalui variabel kemandirian belajar  
adalah sebesar 0,584 x 0,558 = 0,325. Untuk pengaruh tidak langsung variabel 
model pembelajar moving class terhadap hasil belajar sebesar 0,425. Jadi model 
pembelajaran moving class tidak bisa berpengaruh langsung harus melalui 
perantara kemandirian belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci: Model pembelajaran moving class, kemandirian belajar, hasil 
belajar 
